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図 2 設問 2 の集計結果 






































































































































図 4 設問 4 の集計結果 
図 5 設問 5 の集計結果 




































































































26 ， http://www.nisc.go.jp/conference/ 




















図 8 設問 7 における選択肢と回答した選択肢
の個数の関係 
(a) 全体（回答数 1,588） 
(b) 個人情報を選択（回答数 1,205） 
(c) 認証を選択（回答数 614） 
(d) セキュリティホールを選択（回答数 205） 
(e) ボットを選択（回答数 97） 
